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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Cumberland, Cumberland County Walla Walla (SW
of Greenup): River Road at County Road 350 N. Elevation about 165 m. Edge of deciduous forest,
bordering road and farmland., 39.222673, -88.185457, 2011-07-05, Gordon C. Tucker, 15710,
(EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18653
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